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Editorial
¿Qué rumbo tienen hoy la formación de artistas y docentes de artes en el país?
La pregunta con todo el nivel de generalidad  y vaguedad que puede contener, debe 
ser de nuevo formulada, si tenemos en cuenta los, aun tímidos, pasos que el sistema 
de Ciencia y Tecnología, encarnado en Colciencias, comienza a dar en el terreno de 
las artes. Llegan recientemente convocatorias que nos permiten sentirnos convocados, 
por tanto, reconocidos, como productores de conocimiento. Un conocimiento que, 
desde nuestra perspectiva, se constituye como alternativo, como un conocimiento 
otro. 
Las artes y la actividad artística, constituyen un campo sui generis, que se debate entre 
la formalización académica, que le imprimió la modernidad y la práctica social coti-
diana –el hacer arte-  mediada por procesos de consumo, mediatización y, en casos, 
pauperización del hecho artístico. La línea imaginaria entre el ARTE y las prácticas co-
tidianas que se enmarcan como prácticas artísticas –comerciales, no profesionales, afi-
cionadas- es muy difusa. De las prácticas cotidianas beben los artistas de la academia, 
que las resignifican, las transmutan, las reelaboran y las reinventan para devolverlas a 
la cultura con nuevas cargas semánticas, con posibilidades de nuevas lecturas tanto de 
los objetos artísticos como de las realidades en las que emergen. ¿Estos procesos crea-
tivos constituyen otras maneras de construcción? Creemos que sí, y seguramente estos 
procesos también se dan en las prácticas colectivas, cotidianas, de las manifestaciones 
artísticas no académicas, que a su vez beben de lo académico. 
La dimensión estética, fundamental en los procesos artísticos, es una dimensión 
presente en la cultura, en la sociedad y en los individuos. Es una dimensión que, 
sin pretender una exaltación hiperbólica, nos hace más humanos. Lo estético está 
presente en la vida cotidiana y hace parte de las maneras como nos aproximamos a 
la realidad, para (re)conocerla, transformarla, comprenderla y en ese mismo proceso 
(re)conocernos, transformarnos y comprendernos como sujetos y como colectivos. 
El conocimiento académico –cientificista por antonomasia- está ligado indefecti-
blemente a la racionalidad moderna, occidental, centroeuropea, basada en la lógica 
formal.  La dimensión estética –y el arte- apela a una racionalidad otra, en la que el 
goce, lo lúdico, la sensación, la sensibilidad, la emoción son maneras de relación con 
la realidad que generan un tipo particular de conocimiento experiencial, pero que no 
se reduce a ello y que redunda también en las maneras como nos enunciamos como 
sujetos, como seres humanos, como individuos y como personas. La estesis, si bien ha 
sido considerada históricamente como una manera primera –incluso problemática- de 
acceder al mundo a través de los sentidos, es fuente de conocimiento, que a la larga se 
articula complejamente con otras maneras de construcción de conocimiento desde la 
lógica formal y la racionalidad, privilegiadas en la academia.
Hoy volvemos sobre la pregunta acerca de la formación de artistas y docentes de las 
artes, porque el espacio de debate sobre el papel de las artes en la sociedad, pero sobre 
todo en la formación de las subjetividades, así como el papel de lo estético –la dimen-
sión estética-, puede abrirse en la perspectiva de un diálogo en el que el primer paso es 
reconocer el estatuto epistemológico –con todo lo que ello significa- de las artes. Des-
de y con las artes se construye conocimiento, se transforma la realidad, se constituyen 
las diversidades sociales e individuales. Desde y con las artes se fortalece la dimensión 
estética de los sujetos y se fortalece aquello que hemos nombrado como ser humano. 
Aun falta mucho por recorrer para que desde las políticas públicas, sobre todo desde 
los ámbitos educativo y cultural, el país entienda, asuma y tome en serio el papel for-
mativo de las artes. Mientras tanto, abierta la puerta para retomar el debate; nuestro 
deber es movilizar a la academia para que aporte desde la investigación en, para, por, 
desde con las artes. Pero la pregunta queda  por ahora en puntos suspensivos…
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